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Tämän tutkimuksen puitteissa kierrettiin läpi kaikki 47 kappaletta Pirkanmaan alueella 
sijaitsevaa Puutavaran kuormausalue -liikennemerkillä varustettua välivarastopaikkaa. 
Inventointikierroksella kerättiinmonipuolisesti tietoa välivarastopaikkojen ominaisuuk-
sista ja jokaisella välivarastolla suoritettiin kattava valokuvaus.  
 
Tiedot nykyisistä välivarastopaikoista saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta. Tärkeim-
pänä aineistona nykyisten välivarastojen osalta toimi Rauni Niemisen suorittama puuta-
varan kuormausalueselvitys silloisen Hämeen tiepiirin alueella (Tiehallinto, 2003).   
 
Inventointikierroksella saaduista tuloksista luotiin Google Maps Engine -työkalulla In-
ternetissä toimiva karttapalvelu jonka avulla metsäalan eri toimijat voivat tutustua va-
rastopaikkojen sijaintiin ja ominaisuuksiin. Välivarastopaikoista otettuihin valokuviin 
pääsee tutustumaan edellä mainitun kartta-aineiston kautta. Karttapalvelu toimii ylei-
simmillä Internet – selaimilla ja se on helppokäyttöinen.   
 
Tutkimuksen tuloksena saatiin päivitetyt nykyisten välivarastopaikkojen ominaisuustie-
dot, välivarastopaikoilla havaitut puutteet ja niiden korjausehdotukset. Lisäksi tutki-
muksen pohjalta ehdotettiin uusia välivarastopaikkoja Etelä- ja Lounais-Pirkanmaalle. 
Asiasanat: välivarastopaikka, välivarastointi, puutavaran kuormausalue, puun kuljetus 
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Intermediate storages for round wood in Pirkanmaa district: inventory and map applica-
tion 
 
Bachelor's thesis 50 pages, appendices2 pages 
May 2014 
Raw wood´s journey from the forest to the factory always includes storing at some point 
along the way. Wood can be stored in the forest waiting for transportation or in an in-
termediate storage for re-loading purposes, or at a terminal storage for a buffer to bal-
ance factory´s wood-supply. For the transportation of round wood to work perfectly, it 
is very important that there are plenty of intermediate storage spaces available around 
the province.  
The goal of this inventory was to examine all 47 intermediate storages in Pirkanmaa 
district. Feature information about the intermediate storages was collected during the 
inventory round.Additionally a comprehensive photography of the storage areas was 
conducted.  
Information of the current intermediate storages was given by Centre for Economic De-
velopment, Transport and the Environment: district of Pirkanmaa (ELY Centre). The 
most important source for the current storage facilities was a survey similar to this the-
sis, called Puutavaran kuormausalueet Hämeentiepiirissä, conducted for the former Fin-
nish Road Administration by RauniNieminen in 2003.  
Results from the inventory round were gathered and analyzed. From the analyzed data a 
map was created by using Google Maps Engine. The map is used to explore the proper-
ties of the intermediate storage areas.  
The most important results of this inventory were the information of current condition 
of the intermediate storage areas. Also deficiencies of the storages and the correction 
propositions for them were important. Propositions for new storage areas in the south-
ern- and southwestern Pirkanmaa are a valuable addition for the results of this work. 
 
Key words: intermediate storage, intermediate storing, round wood transportation 
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ERITYISSANASTO  
 
 
ArcGIS Esri Finland Oy:n paikkatieto-ohjelmisto, jolla voidaan yllä-
pitää, käsitellä, analysoida, tallentaa ja jakaa sijaintiin liitty-
vää tietoa. 
 
MapINFO Paikkatieto-ohjelmisto, valmistajana Pitney Bowes Inc. 
 
Aarni Suomen metsäkeskuksen käyttämä paikkatietojärjestelmä, 
jonka käyttöliittymänä toimii ArcGIS-ohjelmisto.  
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Työn tausta 
 
Puun matka kannolta tehtaalle sisältää aina jossakin matkan vaiheessa puun varastointia. 
Puuta voidaan varastoida muun muassa metsävarastolle kaukokuljetusta odottamaan, 
välivarastopaikalle uudelleen lastausta varten tai terminaalivarastoon puskuriksi puuvir-
toja tasoittamaan. Puunkuljetusten toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että väliva-
rastointiin tarkoitettuja alueita on käytettävissä runsaasti ympäri maakuntaa. 
 
Välivarastopaikoista vastaa tällä hetkellä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus eli ELY-keskus. Tässä tutkimuksessa käsitellään näitä Puutavaran kuormaus-
alue – liikennemerkillä varustettuja puutavaran välivarastopaikkoja. Tutkimuksessa käy-
tetään selkeyden vuoksi kuitenkin vain alueiden käyttötarkoitusta paremmin kuvaavaa 
termiä välivarastopaikka. Kelirikon aikaan välivarastot ovat erittäin tärkeitä, jotta puut 
saadaan kuljetettua heikomman tiestön varrelta kantavampien teiden ja parempien jat-
kokuljetusyhteyksien läheisyyteen. Nykypäivänä puutavara-autot liikkuvat hyvin laa-
joillakin alueilla muun muassa meno-paluu-kuljetusten myötä, eivätkä puutavara-
autoilijat välttämättä tunne seutuja, joilla liikkuvat. Myös metsäyhtiöiden korjuu- ja 
kuljetusorganisaatioissa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, esimerkiksi vastuualu-
eet ovat kasvaneet. Tämän takia paikallistuntemus kauimmaisilta alueilta saattaakin olla 
puutteellista ja tämän takia tiedotus välivarastopaikoista kentällä toimiville puutavara-
autoilijoille voi olla haasteellista.  
 
Pirkanmaan alueella virallisia välivarastopaikkoja on yhteensä 47 kappaletta ja suurin 
osa näistä sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla. Tämä tutkimus on ELY-keskuksen toimek-
siantama ja osa Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön Mutkat suoriksi – 
hanketta.  
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1.2 Työn tavoite 
 
Välivarastointipaikkojen merkintä maastoon ja niiden ylläpito takaisi kattavan verkos-
ton Pirkanmaalla toimiville puutavara-autoilijoille. Tämä edistäisi kuljetusten tehok-
kuutta, parantaisi myös liikenneturvallisuutta ja puutavara-autoilijoiden työturvallisuut-
ta. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on päivittää Rauni Niemisen (2003) entiselle Tiehallinnolle-
tekemä selvitys puutavaranvälivarastopaikoistaPirkanmaan osalta Kohteita valokuvat-
tiin Niemisen tutkimuksessa talvisaikaan, joten se jäi vaillinaiseksi, koska välivarasto-
paikkojen tilasta ei lumen takia saanut riittävän selkeää kuvaa. 
 
Tässä tutkimuksessa kerättiin ajantasaista tietoa välivarastopaikoista ja luotiin karttatie-
dostoja, joita voidaan jakaa hyötykäyttöön alan toimijoille, kuten puutavara-autoilijoille 
ja metsäalan yritysten kuljetusvastaaville.Välivarastopaikoista ja niiden ominaisuuksista 
tiedottaminen toivottavasti lisää niiden käyttöä ja näin vähentää väliaikaistakin puun, 
perävaunujen ja nostureiden vääränlaista varastointia ja säilytystä. Kun puun väliaikais-
ta varastointia ja kuormausta saadaan ohjattua sille varatuille paikoille, pois yleisen lii-
kenteen seasta, saadaansamalla parannettua myös yleisten teiden liikenneturvallisuutta.  
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2 Tieliikenteeseen ja välivarastointiin liittyviä toimijoita 
 
2.1 Pirkanmaan ELY-keskus 
 
Pirkanmaan ELY-keskus eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asiakas- ja 
kansalaislähtöinen, luotettava ja osaava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. 
ELY-keskusta velvoittaa Suomen lainsäädäntö ja se toteuttaa valtionhallinnon alueelli-
sia tehtäviä. ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa teiden kunnossapito, liiken-
teen lupa-asiat, joukkoliikenne, tiehankkeet, liikenneturvallisuus ja alueiden käyttö, yh-
dyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus. Liikenneviraston ohjaamina ELY-keskukset 
vastaavat maantieliikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta alueillaan. ELY-keskus 
myöntää liikenteeseen liittyviä yksityistieavustuksia ja lupia, myös joukkoliikenteen 
järjestämisessä ELY-keskuksella on suuri rooli. ELY-keskus osallistuu myös liikenne-
järjestelmätyöhön yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa. Sen tehtävä on tuoda esiin 
valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueellisesti liikennejärjestelmän tarpeisiin. 
(ELY-keskus 2014.) 
 
Puutavaran kuormauksesta ja välivarastoinnista on julkaistu useita entisen Tiehallinnon 
ja Tielaitoksen aikanaan luomia ohjeistoja. Tässä opinnäytetyössä kyseisiä ohjeistoja on 
käytetty lähteenä otteeseen, koska uudempia ohjeistuksia ei ole vielä tehty. Ohjeet ovat 
edelleen pääosin päteviä, mutta niitä luettaessa on huomioitava, että nykyään esim. Tie-
laitoksen lupa tarkoittaa käytännössä ELY-keskuksen lupaa. Osa entisen Tiehallinnon 
tehtävistä kuuluu nykyään Liikennevirastolle ja osa ELY-keskuksille.  
 
Tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi mainittakoon, että Liikenne- ja aluehallin-
to uudistuivat 1.1.2010 ja nykyään Liikenneviraston muodostavat Ratahallintokeskus, 
osa Merenkulkulaitosta ja Tiehallintoa. Entiset tiepiirit siirtyivät elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin. (Liikennevirasto 2010.) 
 
Tielaitoksen aikakausi suomessa päättyi jo vuonna 2001, kun Tielaitoksen tehtävää 
tienpitäjänä ja tienpidon tilaajana jatkoi Tiehallinto. (Tiehallinto, Tielaitos 200 vuotta) 
 
Entisen Tielaitoksen tuotanto siirtyi Tieliikelaitos -nimisenä kilpailemaan tiealan ura-
koista muiden yrittäjien kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta (2007) käy 
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ilmi, että Tieliikelaitos on sittemmin muuttunut osakeyhtiöksi ja vaihtanut nimensä Des-
tia Oy:ksi. 
 
2.2 Suomen metsäkeskus 
 
Suomen metsäkeskus hoitaa metsien hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden 
säilyttämiseen ja metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Met-
säkeskus jakautui vuonna 2012 kahteen erilliseen yksikköön: Julkisiin palveluihin ja 
liiketoimintayksikkö OTSO – metsäpalveluun.Molemmilla yksiköillä on yhteinen joh-
tokunta, mutta ne ovat muuten erilliset organisaatiot. Metsäkeskuksen julkiset palvelut 
on valtakunnallinen metsäalan asiantuntijataho, jolla on vahva alueellinen organisaatio. 
Julkiset palvelut tarjoavat palvelujaan 13 alueella eri puolella Suomea, pääkonttori si-
jaitsee Lahdessa. Metsäkeskuksen toimintajärjestelmä on yhtenäinen kautta maan. Jär-
jestelmä on sertifioitu laatu-, ympäristö sekä työterveys ja työturvallisuusstandardien 
mukaisesti. Suomen metsäkeskus toteuttaa paljon laaja-alaista hanketoimintaa. Mutkat 
Suoriksi – hankkeen lisäksi Pirkanmaan alueella on meneillään hankkeita sosiaalisen 
median ja energiapuun parissa.(Suomen metsäkeskus 2014) 
 
OTSO-metsäpalvelut on Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva metsäpalveluyritys. 
Se tarjoaa palveluja muun muassa metsäsuunnittelun, yksityisteiden ja puukaupan osa-
alueilla. Vuoden 2012 alussa alueelliset metsäkeskukset yhdistettiin Suomen metsäkes-
kukseksi ja metsäpalveluosasto aloitti toimintansa erillisenä liiketoimintayksikkönä 
OTSO-metsäpalveluina.  (OTSO Metsäpalvelut, 2013) 
 
 
 
2.3 Mutkat suoriksi – hanke 
 
Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön Mutkat suoriksi – hankkeen tavoit-
teena on edistää Pirkanmaan yksityistieverkoston peruskorjauksia ja kunnossapitoa ja 
sitä kautta parantaa teollisuuden puuhuollon toimivuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. 
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kartoitetaan maakunnan yksityistieverkon peruspa-
rannuskohteita, esimerkiksi kelirikko-osuuksia ja nykyaikaiselle kalustolle selvästi ali-
mitoitettuja teitä ja siltoja. Myös maanteiden varsilla sijaitsevat välivarastopaikat selvi-
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tetään ja tehdään ehdotuksia uusista välivarastopaikoista.(Suomen metsäkeskus – Mut-
kat Suoriksi hanke esittely 2014.) 
 
Mutkat suoriksi – hanke tuottaa paikkatietokannan Pirkanmaan yksityistieverkosta. Tie-
tokanta koostuu maanmittauslaitokselta, kunnilta, ELY-keskukselta ja eri tienkäyttäjä-
ryhmiltä kerättävän tiedon pohjalta. Paikkatieto-ohjelmistolla tien sijainnin lisäksi kart-
tanäkymässä voidaan tarkastella kunkin yksityistien ominaisuustietoa.(Suomen metsä-
keskus – Mutkat suoriksi hanke esittely 2014.) Mutkat suoriksi hankkeessa käytetään 
pääosin ArcGIS paikkatieto-ohjelmistoa. Aikaisemmin käytössä oli myös MapINFO-
ohjelmisto. Ominaisuustietoja ovat esimerkiksi tiekunnan nimi, tien pituus ja tiekunnan 
vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. (Välitalo, L. 2014.)Valmistuttuaan tietokannat 
luovutetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenneosaston ja alan toimijoidenkäyt-
töön.(Suomen metsäkeskus – Mutkat Suoriksi hanke esittely 2014). 
 
 
Nykyisessä tilassaan yksityisteiden kunto vaatii perusparannusten ja kunnossapidon 
merkittävää lisäystä. Tilanteen muuttuminen edellyttää tiekuntien aktivoitumista perus-
parannussuunnitelmien laadintaan ja tienhoitoon. Aktivoidakseen tiekuntia hanke järjes-
tää tiepäiviä, työnäytöksiä, koulutusta ja neuvontapalveluita. (Suomen metsäkeskus – 
Mutkat Suoriksi hanke esittely 2014.) 
 
 
Hanke ylläpitää myös www.tienhoito.fi – sivustoaInternetissä. Sivusto on julkinen ja 
sitä päivitetään jatkuvasti, se on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkanmaan yksityisteiden 
osakkaille sekä tiekuntien aktiiveille.Sivuston välityksellä voi sähköisesti tehdä tiekun-
nan yhteystietojen muutosilmoituksen, antaa tiepalautetta tai esittää yksityistieasioita 
koskevia kysymyksiä. Sivustolta löytyy lisäksi palveluhakemisto Pirkanmaan alueen 
tienhoitopalveluista ja niitä tarjoavista urakoitsijoista sekä tienpidossa tarvittavien mate-
riaalien toimittajia kunnittain ryhmiteltynä. Hakemisto sisältää myös tiekunnan hallin-
nointipalvelujen ja suunnittelupalveluiden tuottajia. (Suomen metsäkeskus – Mutkat 
suoriksi hanke esittely 2014.) 
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3 Puun kuljetus ja hakkuut 
 
3.1 Puutavaran kuljetus 
 
Raakapuu on Suomessa suurin yksittäinen tavarankuljetusryhmä. Raakapuukuljetuksien 
toimivuus on erittäin merkittävää kansantalouden kannalta. (Raakapuukuljetusten väli-
varastopaikat 2004, 11). 
 
Liikennevirastonmukaan (1998, 7) puutavaran kuljetuksella tarkoitetaan raaka-
ainekuljetusta yleisellä tiellä metsävarastolta tehtaalle.Puu kulkee autokuljetuksena joko 
suoraan tehtaalle asti tai kuljetusmuotoa vaihdetaan autokuljetuksen jälkeen. Muita kul-
jetusmuotoja voi olla joko junakuljetus rautateitse, uitto tai aluskuljetus. Käytännössä 
kaikki puu on kuljetusketjun jossain vaiheessa autokuljetuksen kyydissä. Yleinen tie-
verkko palvelee eräänä tehtävänään metsäteollisuuden kuljetusten tarpeita. Puutavaran 
kuljettamisessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon kuljetuksiin vaikuttavat liikennetekni-
set, liiketaloudelliset ja tienpidon näkökohdat. Kuljetukset täytyy hoitaa tehokkaasti 
niin, että muulle ympäristölle, liikenteelle ja tienpidolle aiheutuvat haitat ovat mahdolli-
simman pieniä ja ettei tiestöä vaurioiteta aiheettomasti. (Puutavaran kuljetus yleisillä 
teillä 1998, 7.) 
 
 
3.2 Hakkuumäärät 
 
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan (2013, 169) markkinapuuta hakattiin vuonna 2012 
kaiken kaikkiaan 51,5 miljoonaa kuutiometriä.Tästä 77 % eli 39,7 milj. m³ oli peräisin 
yksityismetsistä. Valtion metsien ja metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuiden 
osuudeksi jäi 11,8 milj. m³. Puutavaralajeittain hakkuut jakautuivat seuraavasti: tukki-
puuta 21,4 milj. m³ ja kuitupuuta 29,3 m³. Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kus-
tannukset vuonna 2012 olivat noin 1200 miljoonaa euroa. Puolet summasta koostui puu-
tavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetuksen osuus kustannuksista oli 38 % 
ja yleiskustannusten 12 %. Keskimääräinen kuljetusmatka tehtaalle oli 163 kilometriä. 
Puutavara-autolla suoraan tehtaalle kuljetetun puun osuus oli 3/4 ja raakapuuta ympäri 
Suomen kuljetti kuukausittain 1 370 puutavara-autoa. Keskimääräinen kuljetusmatka 
välivarastolta tehtaalle oli 109 kilometriä. Viidesosa puusta kuljetettiin rautateitse ja 
loput 3 % vesitse. Junapuun kuljetusmatka oli keskimäärin kaikkiaan 325 kilometriä, 
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aluksilla kuljetettuna 258 kilometriä ja uitetulla puulla 349 kilometriä. Alkupään auto-
kuljetusta näihin kuljetusketjuihin sisältyi keskimäärin 50 kilometriä.  
 
3.3 Metsät ja metsäteollisuus Pirkanmaalla 
 
3.3.1 Pirkanmaan metsävarat 
 
Metsää Pirkanmaan maakunnan pinta-alasta on 75 % (Metsäkeskus 2011). Metsätalo-
usmaata Pirkanmaalla on 893 000 hehtaaria. Metsätalousmaalla kasvavan puuston ko-
konaistilavuus on 132 miljoonaa m³. Pirkanmaan metsät kasvavat noin 6 milj. m³ vuo-
dessa, hehtaaria kohden kasvu vuodessa on 6,6m³. Hehtaarikohtainen kasvu on yli 2m³ 
koko maan keskiarvon. Pirkanmaan metsät kasvavat siis hyvin. Mikäli hoitotyöt teh-
dään ajallaan, maakunnasta löytyy tukki-, kuitu- ja energiapuuta riittävästi metsäsekto-
rin käyttöön myös tulevaisuudessa. (Tilastoja ja tunnuslukuja Pirkanmaan metsistä 
2013.) 
 
3.3.2 Metsäteollisuus Pirkanmaalla 
 
Vuonna 2012 Pirkanmaalla raakapuun kokonaiskäyttö oli noin 2,6 milj. kuutiota. Tästä 
määrästä metsäteollisuus käytti 1,9 milj. kuutiota, loput menivät energian tuotantoon ja 
pienkäyttöön. 80 % teollisuuden käyttämästä puusta oli tukkia, mutta kuitupuun käyttö 
Pirkanmaalla on vähäistä. Pirkanmaalla sijaitsee kuitenkin paljon sellua ja mekaanista 
massaa käyttävää paperi- ja kartonkiteollisuutta. Osa Pirkanmaalta lähtöisin olevasta 
kuitupuusta tulee takaisin paperina, selluna tai kartonkina jatkojalostukseen. Pirkan-
maan kuitupuu matkaa yleensä suurille sellu- ja paperitehtaille, kuten Jämsänjokilaak-
soon ja Raumalle. Mekaaninen metsätalous on keskittynyt pääosin Ylä-Pirkanmaalle, 
jossa suuria sahoja on muun muassa Metsä Wood Vilppulassa ja UPM Korkeakoskella, 
yhteensä näiden tuotanto on n. 760 000m³. Keskisuuria sahoja edustavat JPJ - Wood 
Juupajoella ja Kinnaskosken saha Vilppulassa. Yhteenlaskettuna mainittujen keskisuur-
ten sahojen tuotanto oli noin 165 000 m³. Vuonna 2012 mekaaninen metsäteollisuus 
käytti tukkipuuta n. 1,7 milj.m³, tästä 1,1 milj.m³ oli kuusitukkia ja 0,6 milj.m³ mänty-
tukkia. (Kivimäki, T. 2013.) 
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3.4 Puutavaran kuljetus ja sitä koskevat säädökset 
 
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan (2013, 171) puutavara kuljetuksia suomessa ajetaan 
kuukausittain noin 1400 puutavara-autolla. Puutavara-auto yhdistelmään kuuluu vetoau-
ton ja perävaunun lisäksi puutavaran lastauksessa ja purussa käytettävä kuormausnostu-
ri. Lisäksi autoista löytyy useimmiten tiedonsiirtolaitteistoa, puhelimia, satelliittipai-
kannuslaitteistoa ja ajoneuvotietokone. (Metsäteho Oy 1996, 5.) 
 
Puutavaran kuljetukseen ja varastointiin koskevia lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa 
laki yleisistä teistä, laki hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (nyk. laki metsätuhojen 
torjunnasta), laki ylikuormamaksusta, tieliikennelaki, teletoimilaki, teletoiminta-asetus, 
asetus ajoneuvojen käytöstä teillä ja tieliikenneasetus. (Tiehallinto 1998, 21) Tieliiken-
nelaki 267/1981 määrää muun muassa auton pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevista 
sekoista. Samassa laissa määrätään myös liikenteen ohjauksesta, liikenteen ohjauslait-
teen asettamisesta ja liikennevalvonnasta.  
 
Puutavara-autoilijat kuljettavat päivittäin erittäin raskaita kuormia yleisillä teillä muun 
liikenteen seassa. Heillä on suuri vastuu siitä, että kuormat ovat oikean suuruisia, lastat-
tu asiallisesti ja että kuorma on kiinnitetty kunnolla. Asetus ajoneuvon käytöstä teillä 
(257/19921) määrää momentissa 21 ajoneuvonmaksimi massat ja mitat. Momentissa 20 
taas määrätään akselille ja telille kohdistuvista massoista. Puutavara-autoilijoiden tulee 
hallita edellä mainitut asiat. 
 
Puutavaran varastointiterminologiasta säädetään laissa metsätuhojen torjunnasta 
(1087/2013) ja siinä tarkoitetaan: 
 
”10) välivarastolla paikkaa, johon puun korjuun yhteydessä tilapäisesti varastoidaan 
puutavaraa kaukokuljetusta varten; 
11) terminaalivarastolla kaukokuljetusreitin varrella olevaa pysyväisluonteista paikkaa, 
jolle varastoidaan puutavaraa; 
12) tehdasvarastolla tuotantolaitoksen yhteydessä kaukokuljetusvaiheen lopussa olevaa 
paikkaa, jolle varastoidaan puutavaraa;”  
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Uuden lain mukaan tässä tutkimuksessa käsiteltäviä välivarastopaikkoja voitaisiin siis 
kutsua terminaalivarastoiksi. Tämän tutkimuksen lähdemateriaalinakäytetyt entisen Tie-
laitoksen ja Tiehallinnon ohjeistukseton valmistettu vanhanlain(metsän hyönteis- ja sie-
nituhojen torjunnasta 263/1991) aikaan. Tämä laki on sittemmin kumottu, joten termin 
välivarasto käyttö on tässä tutkimuksessa perusteltua.  
 
Terminaalivarastojen osalta puutavaran säilytyksestä uusi laki määrää näin: 
 
”8 § Puutavaran varastointi terminaalivarastossa ja tehdasvarastossa 
 
Varastoitaessa mänty- tai kuusipuutavaraa terminaalivarastossa tai tehdas-
varastossa puutavaran omistaja on velvollinen ryhtymään edellä 4 §:n 1 
momentissa tarkoitettuihin ja puutavaravaraston materiaalikierron hallin-
taan perustuviin kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen metsätuhoja aihe-
uttavien hyönteisten merkittävä leviäminen varastoidusta puutavarasta.” 
(Laki metsätuhojen torjunnasta 1087/2013, Finlex 2014) 
 
 
3.5 Puutavara-auton mitat ja massat 
 
Vuoden 2013 alusta autokuljetuskalustoa koskevat määräykset muuttuivat, ja voimaan 
tulleet muutokset sallivat yhä suurempien autoyhdistelmien mahdollisuuksia. Metsäte-
hon (2013) mukaan merkittävimpiä ajoneuvoasetuksen muutoksia olivat autojen teli- ja 
kokonaismassojen muutokset, kokonaan uudet 8- ja 9-akseliset yhdistelmät, ajoneuvo-
jen korkeuden lisäys, 7- akselistenajoneuvojen siirtymäajan painonkorotus ja siltasään-
nön ääriakselivaatimuksiin tulevat muutokset. Perävaunujen massoja koskevia muutok-
sia ei tehty. Muutoksien myötä ajoneuvojen korkeudeksi tuli 4,4 metriä. Uudet säädök-
set mahdollistavat tietyin vaatimuksin jopa 76 t painoisia 9-akselisia puutavara-autoja 
aiemman 60 t sijaan. Ajoneuvoasetuksen muutokset tulivat voimaan 1.10.2013. Kuvassa 
1 on 8-akselinen puutavara-auto pysäköitynä tauon ja tankkauksen ajaksi. Kuljettajien 
tiukka työaikalainsäädäntö vaatii, että kuljettajat saavat työvuoronkin aikana tarpeeksi 
lepoaikaa. (Korpilahti2013, 3.) 
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KUVA 1.  Tyhjän yhdistelmän paino kuormaimineen on noin 22 t. (Kuva: Atte Var-
tiamäki 2014.) 
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4 Puutavaran varastointi ja kuormaus 
 
4.1 Yksityisen tien varteen varastointi 
 
Varastoitaessa puutavaraa yksityisen tien varteen on varmistettava, että kyseisen tien 
liittymä yleiseen tiehen on riittävän tilava ja kantava ajoneuvoille, joilla puutavaraa on 
tarkoitus kuljettaa varastosta yleiselle tielle. Liian ahtaat ja heikosti kantavat liittymät 
tulee parantaa ennen kaukokuljetusten aloittamista. Parannustyön voi tehdä ELY-
keskuksen luvalla ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaan joko yksityinen tien pitäjä, kulje-
tuksenantaja tai – suorittaja. Liittymä tulee myös palauttaa entiselleen, jos asiasta ei ole 
toisin sovittu. Välivarastojen suunnittelussa tulisi käyttää kuviossa 1esitettävien mallien 
mukaisia vaihtoehtoja. Kuvion 1 mallit ovat suunniteltu niin, että alueelta lähtevät 
kuormatut ajoneuvot saavuttavat normaalin ajonopeuden helposti. Jos uusi yksityistien 
liittymä yleiseen tiehen on tarpeellinen, rakentamista varten täytyy hakea liittymälupaa 
ELY-keskukselta. Lupaa ei myönnetä sellaiseen paikkaan, jossa mäen tai mutkan vuok-
si näkemät ovat yleisen tien suunnassa riittämättömät tai liian lähellä jo olemassa olevaa 
liittymää.Rakennettaessa liittymä riista-aidan kohdalle on pidättävä huolta, että portin ja 
tien väliin varataan riittävästi tilaa, jotta ajoneuvoyhdistelmät voidaan pysäyttää porttia 
avattaessa ja suljettaessa. Liittymän rakentamisessa on aina noudatettava luvassa annet-
tuja ehtoja. (Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998, 8) 
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KUVIO 1. Puutavaravarastot. (Kuva: Puutavaran kuljetus yleisillä teillä, Liikenteen 
palvelut 1998, 9) 
 
Kuviossa 1 (toinen piirros ylhäältä lukien) nähdään esimerkkejä siitä, millaisia luvanva-
raisia levennyksiä yksityistien ja yleisen tien liittymään voidaan tehdä helpottamaan 
puutavaran kuljetusta.Kuviossa 1 (alin piirros) on mallit myös siitä, kuinka puuta voi-
daan varastoida vähäliikenteisen yleisen tien varteen ja siitä kuinka välivarastopaikka 
tulisi sijoittaa yleiseen tiehen nähden (toisiksi alin piirros). 
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4.2 Puutavaran varastointi yleisen tien varteen 
 
Metsätehon puutavaran autokuljetus oppaan (1996) mukaan puutavaran varastointi tien 
viereen tai vierialueelle on kiellettyä pääteillä, eli valta- ja kantateillä, mikäli puut jou-
dutaan kuormaamaan tieltä käsin. Lyhytaikainen varastointi muilla yleisillä teillä on 
kuitenkin sallittua tietyin ehdoin. Lakia yksityisistä teistä 358/1962 noudattamista mu-
kaillen puut tulee varastoida tien sivuojan taakse niin, että ne puut ovat kohtisuorassa 
tien suuntaan nähden. Puuvarastoa ei saa sijoittaa linja-autopysäkin kohdalle. Kuormat-
tava ajoneuvo on myös pysäköitävä varsinaisen ajoradan ulkopuolelle. Mikäli varastoin-
tipaikka on valittava kuitenkin muualta kuin tien levityksen kohdalta, se täytyy sijoittaa 
niin, että näkemäolosuhteet kyseisellä tienosalla ovat hyvät ja ajoneuvon pysäköinti 
siinä on sallittua. Ennen varastointia täytyy neuvotella ELY-keskuksen edustajan kanssa 
varastopaikan sopivuudesta tieltä tehtävään kuormaukseen. Voidaan myös sopia kuor-
maamisen aikana tarvittavien liikennemerkkien vuokraamisesta ELY-keskukselta. 
(Metsäteho Oy 1996, 14.) Kuvassa 2 on esimerkki todella vaarallisesta varastoinnista. 
Poikkisuunnassa varastoidut puut eivät aiheuta vaaraa tienkäyttäjille, mutta etualalla 
näkyvät tiensuuntaisesti varastoidut puut voivat vyöryä tielle liikenteen sekaan ja aihe-
uttaa vaaratilanteita tai jopa liikenneonnettomuuden. 
KUVA 2. Tien suuntaisesti varastoidut puut voivat pahimmassa tapauksessa vyöryä 
ajoradalle ja aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. (Kuva: Mikko Ora, 2014) 
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4.3 Puutavaran varastointi pysäköimis- ja levähdysalueilla 
 
Puutavaran kuljetus yleisillä teillä – ohjeistuksen (1998) mukaan tienpitäjän rakentamat 
autoilijoiden virkistäytymiseen tarkoitetut alueet ryhmitellään palvelutasonsa mukaisesti 
levähdysalueisiin ja pysäköimisalueisiin. Levähdysalueiden ennakko-opasteena käyte-
tään kuviossa 2 esitettävää liikennemerkkiä 741 – levähdysalue. Yleensä levähdysalueet 
on erotettu leveähköllä välisaarekkeella päätiestä ja niiden palvelutasoon on kiinnitetty 
erityishuomiota. Levähdysalueet ovat palvelutasoltaan palvelualueiden korkeinta tasoa. 
Pysäköimis- ja levähdysalue suunnitteluohjeen (1997, 11) mukaan levähdysalueiden 
minimivarustukseen kuuluu muun muassa pysäköintitilaa erilaisille ajoneuvoille, wc, 
mahdollisesti kioski tai kahvio sekä jäteastia. Vastaavasti pysäköimisalueet ovat palve-
lutasoltaan vaatimattomia ajoradan levennyksiä tai ajoradasta kapeahkolla välisaarek-
keella erotettuja alueita. Pysäköimisalueiden ennakko-opasteena käytetään kuviossa 3 
esitettävää liikennemerkkiä 521 – pysäköintipaikka. Valta- ja kantateiden pysäköimis- 
ja levähdysalueilla puutavaran kuormaus ja varastointi on kiellettyä, koska puutavaran 
käsittelystä johtuva roskaantuminen haittaa palvelualueiden tarkoituksen mukaista käyt-
töä. Puutavaran käsittely voi vahingoittaa alueen istutuksia ja kasvillisuutta, alueiden 
koko ei myöskään ole riittävä puutavaran varastointiin.(Puutavaran kuljetus yleisillä 
teillä 1998, 11–12) 
 
KUVIO 2. Levähdysalueen opasteena käytettävä liikennemerkki. (Kuva: Liikenneviras-
to 2013.) 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Pysäköintipaikan opasteena käytettävä liikenne-
merkki. (Kuva: Liikennevirasto 2013.) 
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Ohjeistuksen (1998) mukaan ELY-keskus voi myöntää määräaikaisen luvan talviaikaan 
tapahtuvaan puutavaran varastointiin sellaiselle valta- tai kantatien levähdysalueelle jota 
käytetään vähän ja jossa ei ole arkoja istutuksia tai palveluvarustus on minimaali-
nen.Lupa koskee alueen ulkopuolelle varastoidun puutavaran kuormaamista tai puutava-
ran varastoimista levähdysalueella. Kun kyse on puutavaran varastoinnista levähdysalu-
eella, tulee se osoittaa liikenteenohjauslaittein tällaiseen tarkoitukseen. Levähdysalueel-
la on myös jätettävä tarpeeksi tilaa, jotta tarvittaessa poliisi voi tarkastaa raskaan liiken-
teen ajoneuvoyhdistelmiä, jos läheltä ei löydy muuta tarkoitukseen soveltuvaa aluetta. 
(Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998, 12) 
 
Alemman tieverkon pysäköimis- ja levähdysalueita voidaan käyttää tilapäisinä kuor-
mausalueina silloin, kun alueen lähimaastosta korjattua puutavaraa ei voi varastoida 
varsinaiselle välivarastopaikalle. ELY-keskus voi myöntää luvan tai tehdä kirjallisen 
sopimuksen pysäköimisalueen käytöstä tietyissä erityistapauksissa. Lupa voidaan 
myöntää mikäli alueen käyttö puutavaran varastointiin ja kuormaukseen ei haittaa alu-
een normaalia käyttöä. Jos puutavara pystytään varastoimaan pysäköimiseen varatun 
alueen ulkopuolelle tai jos alueen varsinainen käyttö lyhytaikaiseen pysäköintiin on 
vähäistä. (Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998, 12) 
 
Luvassa määrätään ja sopimukseen kirjataan niin, että luvan saaja on velvollinen sii-
voamaan alueen tiettyyn määräaikaan mennessä. Aluetta saa käyttää varastointi- ja 
kuormaustarkoitukseen vain sopimukseen kirjattuna aikana. Lisäksi luvan saaja on vel-
vollinen korvaamaan alueelle, alueen laitteille ja istutuksille aiheutuneet vahingot.  
(Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998, 12) 
 
4.4 Puutavaran kuormaus 
 
Metsätehon (1996) mukaan puut kuormataan ajoneuvoihin lähes aina autossa mukana 
kulkevalla nosturilla. Yleensä nosturi irrotetaan ja jätetään pois kuljetuksen ajaksi, jotta 
kuorma saadaan mahdollisimman suureksi. Jos nosturi jätetään kyytiin, puita saadaan 
kuljetettua nosturin painon verran vähemmän.  Nosturia kuljetetaan kuitenkin mukana 
lyhyillä kuljetusmatkoilla, keräilyajossa ja niin sanotussa monipisteajossa. Myös rauta-
tieasemille ajossa nosturi on tarpeen vaatiessa mukana. Keräilyajossa puuta kerätään 
usealta varastopaikalta samaan kuormaan. Niin sanotussa monipisteajossa seuraava 
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kuorma haetaan eri varastolta kuin edellinen. Hytillinen nosturi parantaa kuormauksen 
työskentelyolosuhteita. Nosturille on tehtävä vuosittain määräaikaistarkastus, ja sen 
suorittaa vain nosturin käyttöön ja rakentamiseen perehtynyt ammattilainen.  (Metsäte-
ho Oy 1996, 15.) 
 
Jos puutavaraa kuormataan yleiseltä tieltä, on muuta liikennettä varoitettava asianmu-
kaisin liikennemerkein, ennen kuormausta on myös oltava yhteydessä ELY-keskukseen. 
Kun näkemäolosuhteet kuormauspaikalla ovat hyvät, liikenteen varoittamiseen riittää 
ajoneuvon taakse tarpeeksi kauas sijoitettu varoituskolmio. Metsätehon mukaan rajoite-
tuissa näkemäolosuhteissa on käytettävä tielle asetettavaa varoituslaitetta, jonka voi 
vuokrata tiepiiriltä. Kuvassa 3 nähdään esimerkki muun liikenteen varoittamisesta va-
roituskolmiolla tai varoituslaitteella.  (Metsäteho Oy 1996, 17.) 
 
Liikenneviraston mukaan (1998) puutavaran kuormaus on kiellettyä tiellä, jossa sallittu 
ajonopeus on enemmän kuin 80 km/h, ellei tienpitäjältä ole saatu lupaa sallitun ajono-
peuden tilapäiseksi alentamiseksi. Kuormauspaikan kohdalle suositellaan korkeintaan 
60 km/h ajo nopeutta. Kuormaaminen on kiellettyä myös sellaisissa tienkohdissa, joissa 
ajoneuvon pysäyttäminen on kiellettyä. (Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998, 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA3. Puutavaran kuormauksesta yleisillä teillä on varoitettava. (Kuva: Metsäteho 
Oy 1996, 17.) 
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5 Puutavaran välivarastointipaikat 
 
5.1 Välivarastopaikkojen tarve 
 
Hakkuun jälkeen puut kuljetetaan metsästä yleensä metsätraktorilla, eli ajokoneella tien 
varteen. Tästä niiden matka jatkuu sahoille tai muihin jalostuslaitoksiin puun kuljetuk-
siin sopivilla kuorma-autoilla. Tavallisesti ajokone tai metsätraktori purkaa kuormansa 
metsätien tai yksityistien varteen lähelle yleistä tietä, vähemmän liikennöidyillä yleisillä 
teillä myös suoraan yleisen tien varteen. Toistuvaan varastointi-, purku-, ja kuormaus-
käsittelyyn tarvitaankin alueita, joihin voidaan kerätä pieniä puulajieriä isoimmiksi pi-
noiksi, nämä erät voidaan sitten viedä perille täysinä kuormina. Kelirikkoaikaan näitä 
alueita voidaan käyttää välivarastoina. Kuormausalueita käytetään myös perävaunujen 
ja kuormanosturien jättöpaikkana sekä kuljettajien lepopaikkana. (Nieminen, 2004, 3.) 
Kuvassa 4 nähdään kuinka välivarastopaikan yli menevä sähkölinja estää puun varas-
toinnin varaston päätien puoleiselle sivustalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4. Hyvässä kunnossa oleva puutavaran välivarastointipaikka. (Kuva: Atte Var-
tiamäki 2014.) 
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Ensisijaisena tavoitteena puutavaran kuljetuksessa on, että kerran autoon kuormattu 
puuerä viedään suoraan jalostuskohteeseensa ns. ”kannolta tehtaaseen”-periaate. Kus-
tannusten säästämiseksi välivarastointia ja uudelleen kuormausta pyritään välttämään., 
mutta kokonaan ilman välivarastopaikkoja puukuljetuksista ei kuitenkaan selvitä. (Raa-
kapuukuljetusten välivarastopaikat 2004, 6.) 
 
Välivarastopaikkoja tarvitaanmonesta syystä. Haastavissa olosuhteissa puukuorma hae-
taan metsävarastolta pelkällä puutavara-auton nupilla, eli vetoautolla.Tällöin tarvitaan 
paikkaa, jossa perävaunua voidaan säilyttää ja kuormata se täyteen. Välivarastoja tarvi-
taan myös puutavaralajien lajitteluun. Tukki- ja kuitupuu viedään eri jalostuslaitoksiin, 
joten tarvitaan paikkoja, jossa voidaan koota samaa puutavaralajia sisältävät kuljetukset 
ja jättää muut puuerät odottamaan omaa jatkokuljetustaan. Ennen kelirikkoaikaa puuta-
vara täytyy kuljettaa kantavien teiden varteen odottamaan jatkokuljetusta. Pitkän kulje-
tuksen ajaksi kuormaimelle tarvitaan säilytyspaikka, jolloin voidaan kuljettaa kuormai-
men painon verran enemmän puuta. Tarvitaan myös erilaisia puskuri- ja terminaaliva-
rastoja uiton pudotuspaikkojen, rautateiden lastauspaikkojen, raja-asemien ja jalostuslai-
tosten läheisyyteen. (Raakapuun välivarastopaikat 2004, 11–12.) 
 
Välivarastopaikkoja voidaan käyttää myös hakkuuvarastoina, joihin puut tuodaan suo-
raan metsästä metsätraktorilla. Välivarastopaikkojen osaltavarastoverkosto jää kuitenkin 
niin harvaksi, että niillä paikoilla voidaan kattaa vain pienen osan tienvarsihakkuiden 
metsävarastotarpeesta. (Raakapuun välivarastopaikat 2004, 11–12.)  
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5.2 Välivarastopaikkojen sijainti ja merkintä 
 
Varastopaikat liittymäalueilla tulee sijoittaa alempiluokkaisen tien puolelle. Käytännös-
sä katsoen varastopaikat tulisi saada lähelle päätieliittymää, alle kilometrin etäisyydelle 
päätiestä.(Raakapuun välivarastopaikat 2004, 14.)  
 
 
Liikenneviraston ohjeistuksen (Tiehallinto, 2004) mukaisesti varastoalueet tulee merkitä 
maastoon mahdollisimman selkeästi. Kuviossa4 nähdään kuinka suorakaiteen muotoi-
nen liikennemerkki varustettuna tekstillä ”Puutavaran kuormausalue” pitäisi sijoittaa. 
Varastopaikan merkkien ja liikennemerkkien tarve ja sijoittelu harkitaan tapauskohtai-
sesti. Tarpeen mukaan merkki voidaan sijoittaa niin, että se näkyy päätielle, kaksipuoli-
sena niin, että merkin molemmilla puolilla olisi teksti ”Puutavaran kuormausalue” tai 
siihen voidaan lisätä suuntanuoli. Kuvassa 5 nähdään virallinen Puutavaran kuormaus-
alue -liikennemerkki kuvattuna Pälkäneen ja Oriveden rajalla sijaitsevalla välivarasto-
alueella. (Tiehallinto, Raakapuukuljetusten välivarastopaikat; toimintatavat, 2004.) 
 
 
 
KUVIO 3. Puutavaran välivarastopaikat on merkittävä huolellisesti. (Kuva: Raakapuu-
kuljetusten välivarastopaikat 2004, 17.) 
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KUVA5. Virallinen Puutavaran kuormausalue -liikennemerkki. (Kuva: Atte Vartiamäki 
2014.) 
 
5.3 Välivarastopaikkojen tyypit 
 
Raakapuun välivarastopaikka -ohjeistuksen (2004) mukaisesti välivarastopaikkoja ei 
tule sijoittaa vilkasliikenteisten pääteiden varteen, näin parannetaan liikenteen sujuvuut-
ta ja liikenneturvallisuutta. Välivarastopaikat tulisi sijoittaa, niin etteivät hitaasti liikku-
vat tai kääntyvät ajoneuvot eivät aiheuta vaaratilanteita. Varastopaikkojen liittymät täy-
tyy myös sijoittaa näkemiltään riittäviin kohtiin. Yleensä välivarastopaikat pyritään si-
joittaman metsämaastoon tai muuten suojaisaan paikkaan. Välivarastopaikkoja ei saa 
sijoittaa erilaisille suojelualueille, Natura-kohteille tai kulttuurimaisemaltaan arvokkail-
le alueille. Myös vedenottamojen läheisyys ja I-luokan pohjavesialueet ovat kiellettyjä 
sijoituspaikkoja.  
 
Varastopaikkojen sijainti kannattaa suunnitella yhteistyössä kuljetusten suorittajien, 
metsäyhtiöiden, metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten ja muiden metsä- ja kuljetus-
alan tahojen kanssa. Varastopaikat pyritään sijoittamaan metsämaastoon tai muuten suo-
jaisaan paikkaan. (Raakapuun välivarastopaikat 2004, 14.)  
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Raakapuukuljetusten välivarastopaikat voidaan jakaa alueen luonteen ja käyttötarkoi-
tuksen mukaan kolmeen eri ryhmään. (Raakapuukuljetusten välivarastopaikat 2004, 15). 
 
Välivarastotyyppi 1 (kuvio 4) on tarkoitettu vain kuormainten ja perävaunujen tilapäi-
seen säilytykseen. Tällaiselle paikalle kuormain voidaan jättää pois kyydistä, jotta pit-
kille kuljetusosuuksille saadaan autoon täysi kuorma. Perävaunulle tarvitaan jättöpaik-
ka, kun kuormaa haetaan pelkällä nuppiautolla hankalien olosuhteiden vuoksi pelkällä 
puutavara-auton nupilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Periaatepiirros välivarastointipaikkatyypistä 1(Raakapuukuljetusten väliva-
rastopaikat 2004, 15.) 
 
Välivarastotyyppi 2 (kuvio 5) on tarkoitettu puutavaran lyhytaikaiseen säilytykseen ja 
puutavaran käsittelyyn. Lisäksi tällainen varastopaikka on tarkoitettu puutavaran lajitte-
lua tai lyhytaikaista varastointia varten. Metsästä tuodut pienemmät puuerät lajitellaan 
ja kootaan kuljetuskohteeseen soveltuvista puulajikkeista täysi kuorma, soveltumatto-
mat puuerät jätetään odottamaan seuraavia kuormia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Periaatepiirros välivarastointipaikkatyypistä 2 (Raakapuukuljetusten väliva-
rastopaikat 2004, 15.) 
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Välivarastotyyppi 3 (kuvio 6) on tarkoitettu puutavaran pitkäaikaisempaan varastointiin. 
Tällainen välivarastotyyppi sopii esimerkiksi käytettäväksi puskurivarastona kelirikko-
kauden aikana. 3 tyypin välivarastoa voidaan käyttää myös terminaalina uitonpudotus-
paikkojen, rautatielastauspaikkojen ja satamien läheisyydessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Periaatepiirros välivarastointipaikkatyypistä 3(Raakapuukuljetusten väliva-
rastopaikat 2004, 15.) 
 
 
5.4 Välivarastopaikkojen toteutus 
 
Liikennevirasto (1998) määrittelee yleisen tien pitäjän rakentaman välivarastopaikan 
tarpeen niin, että aluetta käytettäisiin jatkuvasti tai ainakin usean vuoden ajan. Uusien 
välivarastopaikkojen osalta tarve ja sijainti tulee selvittää alueellisesti tiepiirin ja aluei-
den tarvitsijoiden yhteistyöryhmässä. Näin alueet voidaan suunnitella niin, että teiden 
parantamisen yhteydessä syrjään jääneitä tieosia ja ylijäämämassojen läjitysalueita voi-
daan hyödyntää mahdollisimman taloudellisesti hyötykäyttöön. Uudesta välivarastopai-
kasta tehdään aloite ELY-keskukselle, joka päättää alueen perustamisesta. Alueen tar-
vitsijat ovat myös vapaita perustamaan varastoalueen omalla kustannuksellaan, maan-
omistaja voi saada alueen rakennuskustannuksiin metsänparannusvaroja. Alueen liittä-
minen yleiseen tiehen tarvitaan ELY-keskuksen lupa. (Puutavaran kuljetus yleisillä teil-
lä 1998, 10) 
 
 
 
Varastopaikkoja voidaan toteuttaa erilaisille alueille. Varastointipaikkoja voidaan perus-
taa entisille syrjään jääneille tienpohjille. Tarpeen tullen vähäisessä käytössä olevat py-
säköinti- ja levähdysalueet voidaan muuttaa varastopaikoiksi. Entiset soramontut sovel-
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tuvat varastopaikkojen alueiksi, mutta myös entiset tienvarren varasto- ja murskealueet 
ovat soveltuvia. Tiehankkeiden yhteydessä syntyneitä läjitysalueita voidaan myös ottaa 
välivarastointi käyttöön. Liikenneviraston läjitysohjeistuksen mukaisesti (1999, 
9)läjitysalueella tarkoitetaan tiealueen ulkopuolista aluetta, jonne voidaan sijoittaa yli-
jäämämassoja ja joka varataan tietyön ajaksi rakentajan käyttöön. (Raakapuukuljetusten 
välivarastopaikat 2004, 15.) 
 
Varaston toteutus suunnitellaan aina käytettävissä olevan alueen ja sen käyttötarkoituk-
sen mukaisesti. Käytännössä alueet voivat olla paljonkin toisistaan poikkeavia, oleellista 
kuitenkin on, että liikenneturvallisuus ja alueen toimivuus varmistetaan. (Raakapuukul-
jetusten välivarastopaikat 2004, 15–16.) 
 
 
5.5 Välivarastopaikan mitoitus 
 
Liikkumis- ja kääntömahdollisuudet ovat puutavara-auton kannalta tärkeitä.Varaston 
tulee olla läpiajettava tai siellä täytyy olla riittävän laaja kääntöpaikka. (Raakapuukulje-
tusten välivarastopaikat, 2004). Kuvassa 6 on Metsätehon (1996) havaintokuva siitä, 
kuinka paljon tilaa ajoneuvoyhdistelmä vaatii käännöksen tekemiseen. Kuvassa 7 on 
kuvattuna Metsätehon (1996) erilaisia kääntymispaikkamalleja periaatekuvina. Kään-
tymispaikat ajoneuvoyhdistelmille on mitoitettava niin, että 25,25m pitkä ajoneuvo 
mahtuu niissä kääntymään. (Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 1998). Kuvassa 8 on 
tarkemmin kuvattuna Metsätehon metsätieohjeiston (2001) kääntymispaikkojen raken-
nepiirustukset mittoineen. Mahdollisuuksien mukaan puupinot täytyy kuormata mo-
lemmin puolin ajouraa, poikkisuunnassa ajosuuntaan nähden. Vapaata tilaa puupinojen 
välissä tarvitaan vähintään 10m. Eri yhtiöiden puut on tarpeen varastoida erikseen, joten 
varastoalueen tulee siis olla riittävän laaja. 1m³ puuta vaatii noin 1,5m² varastotilaa. 
Painava puutavara-auto vaatii lujan alustan, joten varastopaikan tulee olla kantava ja 
tasainen, jotta se kestää täysperävaunulla varustetun täyden puutavara-auton, kestopääl-
lystäminen ei ole välttämätöntä, mutta kantavuuden täytyy olla kuitenkin riittävä. (Raa-
kapuukuljetusten välivarastopaikat 2004, 16.) 
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KUVA 6. Ajoneuvoyhdistelmän on käännyttävä hieman alle 500 neliömetrin suuruises-
sa ympyrässä.(Kuva: Metsäteho Oy 1996, 7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 7. Kääntymispaikkoja. (Kuva: Metsäteho Oy 1996, 10.) 
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KUVA 8. Kääntymispaikkojen rakennepiirustukset. (Kuva: Metsäteho Oy, Metsätieoh-
jeisto liiteosa 2001) 
 
5.6 Välivarastopaikkojen vastuuhenkilöt ja kunnossapito 
 
ELY-keskus vastaa yleiseen tiehen liittyvien välivarastoalueiden ja kuormauskaluston 
säilytyspaikkojen (KUVIO 4, välivarastopaikkatyyppi 1) talvihoidosta ja kunnossapi-
dosta. Tiestä erillisten välivarastopaikkatyyppien 2 ja 3 (KUVIO 5 ja KUVIO 6) talvi-
hoito, kunnossapito ja yleinen siisteys ovat alueen käyttäjien vastuulla. Vastuut määri-
tellään tarkemmin aluekohtaisissa sopimuksissa. Yleisesti tavoitteena on, että kullekin 
alueelle sovitaan yksi vastuuhenkilö. (Raakapuukuljetusten välivarastopaikat 2004, 20.) 
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Säännöllistä yhteistyötä neuvottelujen ja tapaamisten merkeissä pyritään järjestämään 
metsäyhtiöiden, ELY-keskuksen ja kuljetusorganisaatioiden. Tarpeen vaatiessa yhteis-
työhön voidaan kytkeä muitakin tahoja, esimerkiksi poliisi ja metsäkeskus. Laajemmal-
la aluetasolla yhteistyötä voitaisiin hoitaa vuosittain pidettävällä neuvottelulla alueen 
puutavara-autoilijoiden, metsäyhtiöiden kuljetusvastaavien ja alueen hoitourakoitsijoi-
den.Liikenneviraston ohjeistuksen (2004) mukaan neuvottelun ajankohta voisi sijoittua 
hyvissä ajoin ennen kelirikkokauden alkua, jolloin aiheena voisi olla muun muassa keli-
rikkokauden tuomat muutokset puunkuljetuksissa. Välivarastopaikkojen osalta neuvot-
telussa voitaisiin sopia muun muassa alueiden kunnossapidon käytännön toimista. Työ-
ryhmä voisi kokoontua kerran vuodessa, tapaamisissa voidaan käsitellä lähitulevaisuu-
den tie- ja suunnitteluhankkeita ja keskustella puutavaran välivarastopaikkojen toteut-
tamisesta. Tapaamisissa tulisi sopia myös yksittäisten toteutettavien varastopaikkojen 
vastuukysymykset. (Raakapuukuljetusten välivarastopaikat2004, 20.) 
 
Pirkanmaan alueella kokoontuu vuosittain puutavarankuljetusten yhteistyöryhmä. Ryh-
mä toimii yllä mainitun ohjeistuksen mukaisesti, keskustellen ja neuvotellen kuljetusten 
edistämistä Pirkanmaalla. Pirkanmaan ELY-keskuksen isännöimä ja koolle kutsuva 
ryhmä koostuu mm. metsäyritysten kuljetusvastaavista, puutavara-autoilijoista, metsä-
keskuksen ja poliisin edustajista. 
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6 Aineisto ja menetelmät 
 
6.1 Aineisto 
 
Tämän tutkimuksen aineistona koostui inventointikierroksella kerätyistä välivarasto-
paikkojen tiedoista.Tiedot sisältävät ne havainnot, mitä inventointikierroksella etukä-
teen tehdyn selvityslomakkeen perusteella (LIITE 1) on kerätty. Inventoinnissa selvitet-
tiin siis välivarastojen ominaisuuksia ja puutteita, eli tosin sanottuna kuvattiin varasto-
paikkojen tilaa. Näistä tiedoista käytetään myöhemmin termiä ominaisuustiedot. Inven-
tointikierroksella alueet tarkasteltiin silmämääräisesti ja havainnot ominaisuuksista kir-
jattiin muistiin.  Osa inventointikierrosta suoritettiin loppukesästä 2013 ja loput varastot 
kierrettiin vähälumiseen aikaan alkuvuodesta 2014. Tutkimuksen pohja-aineistona toi-
miNiemisen (2004) entiselle Tiehallinnolle tekemä inventointi puutavara kuormausalu-
eista silloisen Hämeen tiepiirin alueella Pohja-aineisto käsitti varastoalueiden perustie-
dot, kuten nykyisten kuormausalueiden sijaintitiedot. 
 
6.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Jorma Kananen kuvailee laadullista tutkimusta kirjassaan Case-tutkimus opinnäytetyönä 
näin: ”Laadullisessa tutkimuksessa kerätyt aineistot ovat tekstiä, sanoja, dokumentteja, 
kuvia tms. ja määrällisessä kysymysten vaihtoehtojen saamia lukuja eli frekvenssejä.” 
(Kananen 2013, 27.) 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen parina pidetään määrällistä eli kvantitatiivista 
tutkimusta. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu kohteen tulkitsemiseen ja kuvaamiseen 
numeroiden ja tilastojen avulla. Näiden kahden menetelmäsuuntauksen välistä eroa 
usein korostetaan, vaikka molempia voidaan myös käyttää samassa tutkimuksessa. Mo-
lemmilla menetelmillä voidaan selittää samoja tutkimuskohteita, tosin eri tavoin. (Jy-
väskylän yliopisto)  
 
Työni käytännönläheisyyden ja tutkittavan aineiston luonteesta johtuen omaksi tutki-
musmenetelmäkseni valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Valinta tuli mel-
kein automaattisesti, sillä määrällisenä tutkimuksena tämän kaltaista olisi ollut hyvinkin 
monimutkaista suorittaa. Periaatteessa varastopaikoille olisi voinut luoda jonkinlaisen 
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tilaa ja kuntoa kuvailevan arvosteluasteikon. Selkeyden vuoksi kuitenkin koin, että sa-
nallinen arvostelu ja kuvailu on parhain tapa saada yleiskuva varastopaikkojen tilasta.  
 
 
6.3 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Inventoinnissakäytiinläpi Pirkanmaalla sijaitsevat 47 kpl virallisella Puutavaran kuor-
mausalue-liikennemerkillä merkittyä aluetta. Välivarastopaikat oli merkitty Tiehallin-
non (2004) Puutavaran välivarastopaikat Hämeen tiepiirissä -karttaan. Alueiden tarkat 
koordinaatit saatiin Niemisen (2004) selvityksestä. Yksityisiä tai yritysten puutavarava-
rastoja ei tässä inventoinnissa otettu huomioon. Myöskään hakkuiden yhteydessä synty-
viä suurempia väliaikaisia varastoja ei inventoitu. Ennen inventointikierrosta mietimme 
yhdessä ohjaajani Mikko Oran ja ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Ossi Saarisen 
kanssa, mitä oli tarpeellista selvittää. Suurimpina mielenkiinnonkohteina nousi esiin 
välivarastopaikkojen tämänhetkinen kunto, käyttöaste ja parannus- ja korjaustoimenpi-
teet. Tämän perusteella laadittiin selvityslomake (LIITE 1), jotakäytettiin inventointi-
kierroksella apuna ja siihen kirjattiin välivarastoilla havaitut asiat. Jokaisella välivaras-
topaikalla käytiin paikanpäällä ja kohteet valokuvattiin. Keräsin kaikki inventointikier-
roksen tulokset yhteen Excel asiakirjaan ja latasin tiedoston Maps Engine palveluun. 
Tiedoston ladattua, Maps Engine pyysi määrittämään koordinaattipisteet jokaiselle va-
rastolle. Määrityksen jälkeen valittiin vielä tunniste, jollaisena toimi juokseva välivaras-
tointipaikan numero.  
 
 
6.4 Paikkatieto 
 
Paikkatietoaineistot sisältävät usein rakennetun ympäristön tai luonnon kohteita, paikka-
tieto voi kuitenkin kuvata mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, joiden sijainti tunnetaan. 
Tietoa joka sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen kutsu-
taan paikkatiedoksi. Paikkatieto on keskeinen osa yhteiskunnan tietovarantoa. paikkatie-
toa voidaan analysoida alueellisesti, yhdistellä sijainnin perusteella sekä visualisoida 
erilaisina karttoina. Paikkatiedon avulla voidaan toteuttaa myös kartta- ja paikkatieto-
palveluita tietoverkkoon. (Maanmittauslaitos 2014) 
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6.5 Google Maps Engine 
 
Välivarastopaikkojen esittäminen paikkatietosovelluksella toteutettiin Google Maps 
Engine – työkalua hyödyntäen. Sillä voi luoda ja jakaa erilaisia karttoja. Palvelun poh-
jana toimii Googlen tarkka karttasisältö. Google Maps Enginellä valmistama kartta voi-
daan jakaa helposti Internetin välityksellä. Kartat ovat yhteensopivia Googlen muiden 
tuotteiden kanssa ja ne toimivat muun muassa Google Earth ja Google Maps-
sovelluksien kanssa. Google Maps Engine – kartat toimivat niin Androidilla, iOS:lla 
kuin GIS-ohjelmistoillakin.(Google, 2014) 
 
 
 
6.6 Uusien välivarastopaikkojen kartoitus 
 
ELY-keskuksen Ossi Saariselta saatiin kartta Pirkanmaan levähdysalueista, joiden käyt-
tötarkoitus voitaisiin mahdollisesti muuntaa puutavaran välivarastointialueiksi. Tämän 
kartan perusteella inventoin levähdysalueet kaukokartoitusperusteisesti Google Maps 
Street view-työkalun avulla. Google Maps Street View- näkymällä voidaan katsella 
valokuvia tientasossa 360-asteenäkymällä. Tämä mahdollisti niin sanotun kaukokartoi-
tusperusteisen tutkimuksen ilman, että alueille täytyi lähteä käymään paikanpäällä. 
Apuna käytettiin myös Suomen metsäkeskuksen Aarni järjestelmää ja sen tarkkoja il-
makuvia. Kuvissa näkyi, että melkein jokaisella levähdysalueella oli puuta varastoituna. 
Levähdysalueet käytiin läpi ja merkattiin omaan karttatasoonsa Puutavaran kuormaus-
alueet karttaan, kartta luovutettiin ELY-keskukselle ja päätös levähdysalueiden muun-
tamisesta puutavaran kuormauskäyttöön tehdään myöhemmin. Yhteensä läpi käytiin 7 
levähdysaluetta.  
 
Niemisen (2003) selvityksessä oli ehdotettu 6 kappaletta uusia välivarastopaikkoja No-
kian, Lempäälän ja Vesilahden alueelle. Ehdotetut paikat sijoittuvat juuri sinne missä 
paikkoja vähiten sijaitsee. Myös nämä mahdolliset välivarastopaikat kävin läpi edellä 
kuvatulla tavalla ja ne merkattiin erilliseen Kuormausalue ehdotukset -karttatasoon Puu-
tavaran kuormausalueet karttaan. Kartta luovutettiin ELY-keskukseen ja levähdysaluei-
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den muuntamisesta puutavaran kuormauskäyttöön tehdään myöhemmin. Yhteensä läpi 
käytiin 7 levähdysaluetta. Kuvassa 9 nähdään Niemisen (2004) tutkimuksen perusteella 
ehdotettuja välivarastopaikoiksi merkattavia alueita. Niemisen ehdotuksien jälkeen alu-
eita ei kuitenkaan ollut merkattu liikennemerkeillä, joten ehdotukset tehtiin nyt ELY-
keskukselle uudestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA. 9 Kuormausalueet Hämeen tiepiirissä – kartta ja Niemisen (2003) ehdotukset 
merkattavista välivarastopaikoista.  
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7 Tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimukseni tulokset voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: välivarastopaikoilla ilmen-
neet puutteet ja korjausehdotukset sekä uudet välivarastopaikkaehdotukset.  
 
7.1 Välivarastopaikkojen sijainti 
 
Kuvasta 10käy ilmi, kuinkasuurin osa välivarastoistasijoittuu Pohjois-Pirkanmaalle. 
Aikanaan aktiiviset tiepiirit ja alueen toimijat ovat olleet osana vaikuttamassa kuor-
mausalueiden perustamiseen omalla alueellaan. Yhteensä kuormausalueita Pirkanmaalla 
on 47 kappaletta.  
 
 
KUVA 10. Välivarastopaikkojen sijainti Pirkanmaalla (Kuva: Puutavaran kuormausalu-
eet Pirkanmaalla–kartta. Atte Vartiamäki, Google Maps Engine 2014) 
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7.2 Inventoinnissa havaitut puutteet ja korjausehdotukset 
 
Puuttuvat, kaatuneet tai piilossa olevat liikennemerkit hankaloittavat automiesten toi-
mintaa niin, että merkkaamattomalle alueelle ei välttämättä osata ajaa tai uskalleta jättää 
puita, perävaunua tai nosturia säilytykseen. Merkatut alueet viestivät puutavara-
autoilijoille nimenomaan sallitusta ja toivotusta varastopaikasta, joka on tarkoitettu ni-
menomaan heidän käyttöönsä. 
 
Inventoinnissa eniten huomautettavaa löytyi välivarastopaikkojen merkinnän ja tar-
kemmin Puutavaran kuormausalue -liikennemerkinpuuttumisesta tai välivarastopaikan 
reunojen vesakoitumisesta. Yleisesti ottaen välivarastopaikat olivat hyvässä kunnossa ja 
valmiita palvelemaan puutavara-autoilijoita. Liitteessä 2 on lista varastoittain inventoin-
tikierroksella havaituista puutteista. Kuviossa 7 nähdään välivarastojen jakautuminen 
hyvässä ja huonossa kunnossa oleviin. 47 varastostareilulla kolmasosalla (15) havaittiin 
puutteita tai korjattavia ominaisuuksia. Muita huomioita olivat muun muassa kestopääl-
lysteen halkeilu tai siinä olevat montut. Muut huomiot eivät kuitenkaan olleet niin ras-
kauttavia, että ne aiheuttaisivat tässä vaiheessa jatkotoimenpiteitä tai korjausehdotuksia. 
Välivarastojen muut huomioitavat seikat löytyvätPuutavaran kuormausalueet Pirkan-
maalla karttasovelluksesta, varastojen informaatiotaulujen Muut havainnot – kohdasta.  
 
 
KUVIO 7. Reilusti yli puolet (68 %) välivarastopaikoista oli kunnossa.  
 
 
 
68 %
32 %
Välivarastopaikat
Kunnossa olevat
Puutteita
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7.3 Uudet välivarastopaikat 
 
Uusia välivarastopaikkaehdotuksia tuli levähdysalueiden ja Niemisen (2003) tutkimuk-
sen lisäksi myös Mikko Oran kautta alueellisista tiekokouksista eri toimijoiden ehdot-
tamina. Alueita olivat mm. syrjään jääneet tienosat ja vanha tyhjäksi jäänyt teollisuus-
tontti.  Nämä alueet ovat myös merkattuna Kuormausalue ehdotukset karttatasoon. Ku-
vassa 11 nähdään kaikki uudet välivarastopaikkaehdotukset. Yhteensä uusia paikkaeh-
dotuksia saatiin kasaan 20 kappaletta.  Välivarastopaikkaehdotukset on luovutettu vain 
ELY-keskukselle ja päätöksen niiden perustamisesta virallisiksi välivarastopaikoiksi 
tekee ELY-keskus. Ennen varastopaikkojen virallista perustamista alueet ja niiden liit-
tymät täytyy vielä tarkastaa ja tarpeen vaatiessa kunnostaa välivarasto käyttöön sopivik-
si. 
 
 
KUVA 11. Uudet välivarastopaikkaehdotukset ovat merkattu erilliseen karttatasoon. 
(Kuva: Kuormausalue ehdotukset – karttataso. Atte Vartiamäki, Google Maps Engine 
2014) 
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7.4 Puutavaran kuormausalue karttalinkki ja kartan käyttöohje 
 
Tämän tutkimuksen tuloksena valmistuneen karttasovelluksen löytää osoitteesta: 
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zGkqNzb-PaC0.kmXU_Vu-pZPI 
 
Välivarastopaikat on merkitty kyseiseen karttasovellukseen kuvassa 13 nähtävällä kuu-
si- symbolilla. Välivarastopaikat ovat numeroitu juoksevalla numeroinnilla 1 – 47.  
 
 
 
 
 
KUVA 13. Kartassa välivarastot ovat merkattu kuusi-symboleilla. (Kuva: Puutavaran 
kuormausalueet Pirkanmaalla. Atte Vartiamäki, Google Maps Engine 2014) 
 
Karttasovellus toimii niin, että painettaessa jonkin välivaraston kuusi-symbolia avautuu 
kuvan 14. mukainen informaatiotaulu, josta päästään tutustumaan kyseisen välivarasto-
paikan ominaisuuksiin.Informaatiotaulun Kuvat -kohdassa olevaa linkkiä painettaessa 
selaimeen avautuu uusi välilehti tai ikkuna, jonka kautta päästään tutustumaan väliva-
rastopaikalta otettuihin valokuviin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 14. Välivarastopaikan informaatiotaulukertoo varastopaikan ominaisuuksista. 
(Kuva: Puutavaran kuormausalueet Pirkanmaalla.  Atte Vartiamäki, Google Maps Engi-
ne 2014) 
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8 Pohdinta 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa viralliset raakapuun välivarastointipaikat Pir-
kanmaan alueella. Inventointikierroksella välivarastoista kerättiin ominaisuustietoja ja 
merkattiin ylös havaitut puutteet ja/tai korjausta vaativat asiat. Aikaisempi vastaava 
tutkimus tehtiin entisen Tiehallinnon aikaan Rauni Niemisen toimesta 2000-luvun alku-
puolella. Tämä tutkimus on päivitys Niemisen (2004) talviaikaan tekemään tutkimuk-
seen. Koska edellisestä katselmuksesta oli aikaa jo yli 10 vuotta, oli uusi tutkimus jo 
ajankohtainen. Mielestäni inventointikierros onnistui hyvin, sillä välivarastoilta saatiin 
kerättyä runsaasti tarpeellista ja luotettavaa ominaisuustietoa. Tähän tietoon yhdistetty-
nä suorittamani valokuvaus antaa realistisen käsityksen siitä, missä kunnossa Pirkan-
maan alueen välivarastopaikat tällä hetkellä ovat.  
 
Nykypäivänä koko ajan lisääntyvän energiapuun korjuun ja varastoinnin osalta väliva-
rastopaikkojen pelisääntöjä tulisitarkentaa. Edellinen ohjeistus näiden osalta on puut-
teellista ja energiapuun varastointia tapahtuu jonkin verran myös välivarastopaikoilla. 
Tarkennusta olisi hyvä saada nimenomaan siihen, mitä nykyisillä välivarastopaikoilla 
saa ja ei saa varastoida. Olisi hyvä sopia tarkemmin myös siitä, kuka muutamia suurem-
pia alueita ylläpitää esimerkiksi talviaikaan. 
 
ELY-keskus halusi myös selvittää olisiko joistakin välivarastopaikoista potentiaalia 
pidempi aikaiseen energiapuun varastointiin, energiapuun haketukseen käytettävää tai 
suuremmaksi terminaaliksi soveltuvaa aluetta. Osalla nykyisistä välivarastoista (esim. 
syrjään jääneillä tienosilla) voisi varmaankin haketusta suorittaa, mikäli haketukseen ei 
löytyisi lähistöltä muuta siihen sopivaa aluetta. Kierretyistä alueista ei kuitenkaan ter-
minaalitarkoitukseen soveltuvaa paikkaa löytynyt. Useimmat välivarastopaikat olivat 
tällaiseen tarkoitukseen liian pieniä ja sijaitsivat aivan metsäalueen reunalla, tai osittain 
kokonaan metsäalueen sisällä.  
 
Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikkö ja Pirkanmaan liitto tekevät parhail-
laan selvitystä Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten suuremmista raakapuu ja bio-
energia terminaaleista Pirkanmaan alueelle.Tämän tutkimuksen tulokset toimivat myös 
kyseisen selvityksen taustamateriaalina. Mikäli Pirkanmaalle terminaaleja tulevaisuu-
dessa rakennetaan, toimii kattava välivarastopaikkaverkosto myös näiden suurempien 
terminaalien tukiverkostona.  
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Puutavaran kuormausalue – liikennemerkissä sana puutavara voi olla äkkiseltään hie-
man harhaanjohtava.Ainakin itselleni siitä tuli ensimmäisenä mieleen jalostettu puuta-
vara kuten höylätty lauta. Puutavaralla voidaan kuitenkin tarkoittaa jalostamatonta pyö-
reätä puuta tai jalostettua puuta, kuten lautaa. Selkeyden vuoksi ehdottaisin kuitenkin, 
että kyseisen liikennemerkin tekstiä mietittäisiin alueiden käyttötarkoitusta paremmin 
kuvaavaksi, kuten raaka-puun välivarastoalue. 
 
Opinnäytetyötäni ja sen osana tehtyä karttaa on esitelty Puutavaran kuljetusten-
yhteistyöryhmässä ja välivarastopaikkojen vastuuhenkilöselvitystä on tarkoitus jatkaa 
ryhmän kahden ryhmän jäsenen kanssa. Karttalinkki on lähetetty Pirkanmaan ELY-
keskuksen puutavaran varastointia ja kuormausta koskevassa ohjekirjeessä Pirkanmaalla 
metsäalan eri toimijoille. Sitä kautta se on toivottavasti löytänyt tiensä myös kentällä 
työskenteleville puutavara-autoilijoille.  
 
Kartan teko Google Maps Engine -työkalulla oli helppoa. Perus ATK-taidot ja Mic-
rosoftin Officen Excel -ohjelmiston tuntemus riitti hyvin kartan luontiin. 
 
Puutavaran kuljetusten kausiluonteisuuden ja kuljetusten vaihtelevuuden vuoksi on vai-
keaa arvioida yksittäisen välivarastopaikan tarpeellisuutta, joten tähän tarvittaisiin käyt-
töasteen tarkempaa tarkastelua ja vaikkapa haastattelukierrosta alueen puutavara-
autoilijoiden kanssa. Toki näistäkin tuloksista voidaan päätellä, että jotkin välivarasto-
paikat ovat mahdollisesti tarpeettomia. Esimerkiksi umpeen kasvaneet paikat viestivät 
siitä, että varastopaikkaa ei ole käytetty hyvin pitkään aikaan.  
 
Lähdemateriaaleina käyttämieni entisen Tiehallinnon ja Tielaitoksen aikanaan tekemien 
ohjeistuksien osalta täytyy mainita, että ohjeistukset ovat pääosin voimassaolevia, mutta 
niissä saattaa esiintyä hieman puutteita. Uudet ohjeistukset puutavaran kuljetusta yleisil-
lä teillä ja välivarastopaikkojen toimintatapoja koskien ovat suunnitteilla. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Pirkanmaalla välivarastopaikkoja on melko runsaasti, 
mutta alueiden kunnossa on hieman parannettavaa. Pohjois-Pirkanmaalla paikkoja on 
huomattavasti enemmän kuin muualla Pirkanmaalla. Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan osal-
ta välivarastopaikkoja on harvakseltaan tai ei ollenkaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä 
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näille alueille tehdyt ehdotukset voisivat toteutuessaan parantaa tilannetta huomattavas-
ti.  
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Liite 2. Välivarastopaikkojen puutteet ja korjauskehotukset  1 (2) 
 
Välivarastopaikkojen puutteet ja korjauskehotukset 
 
Välivarastopaikka nro 2.  
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
Välivarastopaikka nro. 6 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
Välivarastopaikka nro. 9 ja 10 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
 
Välivarastopaikka nro. 14 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
 
Välivarastopaikka nro. 15 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat.. Alueella erittäin pitkä syrjään jää-
nyt tienosa. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
Välivarastopaikka nro. 18 
Puutavaran kuormausalue merkki vinossa, ei näy kunnolla tielle. 
Ehdotus: merkin suoristus, mahdollinen siirto. 
 
Välivarastopaikka nro. 21 
Pohjoispäädyn puutavaran kuormausalue merkki piilossa, puita kasvanut niin paljon 
ympärille se ei näy. 
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Ehdotus: Merkin esiin raivaus. 
 
Välivarastopaikka nro. 29 
Puusto kasvaa varaston reunoilla jo niin suurena, että varastointi on hanka-
laa/mahdotonta. 
Ehdotus: Alueen reunojen raivaus. 
 
      2 (2) 
Välivarastopaikka nro. 30 
Puusto kasvaa varaston reunoilla jo niin suurena, että varastointi on hanka-
laa/mahdotonta, raivaustarve. Virtojen puoleinen kuormausalue merkki piilossa, ei näy 
tielle. 
Ehdotus: Alueen reunojen raivaus ja liikennemerkkien näkyvyyden korjaus. 
 
Välivarastopaikka nro. 33 
Jurkuntien puoleinen puutavaran kuormausaluemerkki kaatunut, merkki oli tallessa 
ojassa. Merkit eivät näy Kaarina mannuntyttärentielle, täytyy tietää tarkkaan mistä alu-
eelle kääntyy, että osaa perille.  
Ehdotus: Alueen merkinnän tarkastus ja Jurkuntien puoleisen merkin pystytys. 
 
Välivarastopaikka nro. 38 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
Välivarastopaikka nro. 39 
Puutavaran kuormausalue liikennemerkit puuttuvat. 
Ehdotus: Alueen kunnollinen merkintä. 
 
Välivarastopaikka nro. 48 
Varaston reunukset umpeen kasvaneet, vaatii raivausta, jotta varastointi onnistuu. 
Ehdotus: Alueen reunojen raivaus. 
Välivarastopaikka nro. 49 
Alue on merkattu UPM puutavaraterminaaliksi sekä puutavaran varastointialueeksi (kel-
tapunainen merkki). Ehdotus: Alueen hallinnointi selvitys.
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